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Um dos problemas da cultura da mandioca (para 
consumo como hortaliça) é o arrancamento das plan-
tas, pois, é trabalhoso, demorado e provoca quebra 
de muitas raízes, reduzindo assim a qualidade. 
Em vista disto, foi feito um experimento visan-
do tornar mais fácil a operação. 
Foram utilizados dois métodos de plantio: 
a, normalmente utilizado - plantio das ramas 
em sulco de 10 - 15 cm de profundidade. 
b. plantio em camalhão de 50 cm de altura por 
1,00 cm de largura. 
O plantio foi feito em 14 de agosto de 19 77, na 
Ãrea Experimental do Setor de Horticultura da ESALQ, 
sendo conduzido todos os tratos culturais e trata-
mentos fitossanitãrios e quantidade de adubo de a-
cordo com as praticas normais. A irrigação foi por 
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sulco. 
Os resultados, obtidos em 15 de junho de 19 78, 
estão na Tabela 1. 
O plantio em camalhao, além de favorecer a pro 
duçao e diminuir a quebra de raízes, reduziu em 
muito o trabalho de arrancamento. As plantas do 
sulco necessitaram de uso de enxadoes para se fa-
zer uma pequena valeta ao redor de cada planta, e 
mais 2 homens para arranca-la. Enquanto isso, um 
homem só conseguiu arrancar uma planta, sem neces-
sidade da valeta, naqueles plantios em camalhao. 
A porcentagem de pegamento de mudas foi menor 
no plantio em camalhao, devido provavelmente, â ir 
rigaçao, que neste sistema hã maior perda de ãgua 
por evaporação, e, portanto, maior secamento do so 
lo, prejudicando as mudas. 
Outro ponto a discutir e quanto a produção. A 
baixa produção do plantio em sulco se deve, prova-
velmente ao arrancamento antecipado. Ou seja, o 
plantio em camalhao levou a planta mais precocemen-
te, do que o outro método. 
SUMMARY 
PLANTING METHOD OF CASSAVA 
Harvesting is one of hardest problems of cassava crop. 
It was done an experiment using two planting methods: 10 - 15 
cm depht furrow and 50 cm height drill. 
Drill planting method has reduced root breaking, 
increased production and decreasing hand labor. On the other 
hand, there was a reduction in germination percentage of 
cuttings in drill planting method. 

